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Abstrak
Hipertensi gestasional (HG) merupakan sebuah penyakit yang komplex, yang
menyebabkan angka mortalitas yang tinggi pada ibu hamil di negara sedang berkembang dan
negara belum berkembang. Interaksi antar gen ke gen dan interaksi gen dengan lingkungan
memainkan peranan penting dalam patogenesis terjadinya hipertensi esensial (HE), dan
mungkin juga pada HG. Mengingat terbatasnya penelitian yang dilakukan tentang polimorfisme
genotip yang berkaitan dengan HE, maka terbatas pula laporan tentang peranan gen ET-1
dengan HG. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara polimorfisme
gen TiC 8002 ET-1 dengan index massa tubuh terhadap terjadinya HG. Penelitian secara case
control ini melibatkan 10 subyek pasien dengan HG dan 35 subyek dengan tekanan darah
normal. Diagnosa HG ditegakkan apabila tekanan darah sistolik >140 mmHg atau tekanan
darah diastolic >90 mmHg pada usia kehamilan >20 minggu, dimana sebelum kehamilan
tekanan darah subyek tersebut normal dan tekanan darah kembali normal pada 12 minggu
setelah melahirkan. Pemeriksaan genotip gen ET-1 dilakukan menggunakan Polymerase Chain
Reaction (PCR) dan Restricted Fragment Length Polymorphism (RFLP). Data yang ada diolah
menggunakan Kruskall-Wallis dan Chi Square untuk melihat adanya perbedaan antara kedua
grup. Odd Ratio (OR) digunakan untuk menghitung resiko polimorfisme gen T/C 8002 ET-1, dan
interaksinya dengan IMB terhadap kejadian hipertensi gestasional. Hasil penelitian kami
menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara CC genotip ET-1 dengan terjadinya HG
dan IMB dengan terjadinya HG. lnteraksi genotip CC/TC dan IMB menyebabkan resiko 6x lebih
besar terhadap terjadinya HG [95%Cl:1.26-28.55)].
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INTRODUCTION
Endothelin-1 (ET-1) gene is localized on impaired endothelium-dependent vasodilator
chromosome 6, spans 5.5 kb, and contains 5 function of hypertensive patients(Pollock
exons and 4 introns and has been identified DM, 2005). Based on this biological
in elevating blood pressure (Barden AE et evidence, ET-1 gene is a candidate
a1.,2001; Dong Y et al., 2004). responsible for essential hypertension (ET).
This gene produced endothelin-1 - a There are four common single-nucleotide
potent vasoconstrictor peptide released by polymorphisms (SNPs) of ET-'1 gene namely
endothelial and vascular smooth muscle - f-1370G, -138/ex1 del/ins, f-37lin2C, and
which has vasoconstriction and hypertrophic Lys198Asn which were revealed
actions on vascular function (Campia U et inconsistently results according to blood
a1.,2004). pressure changes (Dong Y et al., 2004; Jin
ET-1 increases stress-induced JJ et al., 2003), but T/C 8002 intron 4
sympathetic activity and arterial polymorphisms was a new candidate gene
vasoconstriction. Enhanced ET-'1 activitv which is associated with cardiovascular and
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